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La presente investigación tuvo como objetivo general: establecer la relación entre el 
clima institucional con el desempeño docente en secundaria de la institución educativa 
Manuel Fidencio Hidalgo Flores de Nueva Cajamarca. Estuvo enmarcada en un tipo de 
estudio básico y de diseño no experimental. La muestra la conformó 30 docentes de 
secundaria, elegidos por conveniencia. El instrumento utilizado fue el cuestionario que fue 
aplicado a las variables clima institucional y desempeño docente. Luego de procesar los 
datos, se puede evidenciar que el Sig. (Bilateral) tiene un valor de 0,000, lo que indica que 
existe una relación, porque cumple la condición de significancia que si el Sig<0,05, se 
afirma que hay relación, asimismo el grado de relación determinado según el coeficiente de 
Pearson señala que hay una relación de un 0,799, lo cual indica que el clima institucional 
se relaciona en un 79,9% con el desempeño docente en secundaria de la institución 
educativa Manuel Fidencio Hidalgo Flores de Nueva Cajamarca. Se concluyó que existe 
relación significativa e inversa entre el clima institucional y el desempeño docente en 
secundaria de la institución educativa Manuel Fidencio Hidalgo Flores de Nueva 
Cajamarca; por tanto, se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de 
investigación (Hi).  












The objective of this research was to establish the relationship between the 
institutional climate and the teaching performance at the secondary of the Educational 
Institution Manuel Fidencio Hidalgo Flores, of Nueva Cajamarca. It was framed in a type 
of basic study and non-experimental design. The sample was made up of 30 teachers of the 
secondary level, chosen for convenience. The instrument used was the questionnaire that 
was applied to the institutional climate variables and teaching performance. After 
processing the data, it can be evidenced that the Sig. (Bilateral) has a value of 0.000, which 
indicates that there is a relationship, because it meets the condition of significance that if 
the Sig <0.05, it is claimed that there is a relationship Likewise, the degree of relationship 
determined according to the Pearson coefficient indicates that there is a ratio of 0.799, 
which indicates that the institutional climate is 79.9% related to teaching performance at 
the secondary level of the Educational Institution Manuel Fidencio Hidalgo Flores of 
Nueva Cajamarca. It was concluded that there is significant relationship between 
institutional and reverse climate performance teacher at the secondary of Educational 
Institution Manuel Hidalgo Fidencio Flores Nueva Cajamarca; therefore, the null 
hypothesis (H0) is rejected and the research hypothesis (Hi) is accepted. 
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